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S T R U ^ N I S K U P O V I
se materijalno oporabljuje, ali je istodobno naglasio kako je potreb-
no dio otpada energijski oporabiti, zbog ~ega se u Ministarstvu radi
na nekoliko projekata. Najva`niji su izgradnja spalionica (najvi{e
dvije, od kojih jedna u Zagrebu) i razvoj `upanijskih odlagali{ta na
kojima bi se provodila biolo{ko-mehani~ka oporaba otpada, ~ime
bi se koli~ine otpada smanjile za 20 do 30 %.
Podru~je proizvodnje i preradbe polimera treba svakako u}i u hrvat-
ski Nacionalni razvojni plan koji izra|uje Sredi{nji dr`avni ured za
razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, jer se na taj na~in
ovom podru~ju otvaraju mogu}nosti kori{tenja financijske potpore
iz fondova Europske unije, u ~emu slovenska strana ima iskustva,
{to je i jedan od razloga organiziranja zajedni~kih susreta.
Predstavnici PlasticsEurope u svojim su izlaganjima prikazali da su
polimerni materijali iznimno energijski u~inkoviti i da svakako treba
izbje}i samo uspore|ivanje energije potrebne za njihovu proizvod-
nju i zbrinjavanje s energijom potrebnom za proizvodnju i zbrinja-
vanje proizvoda na~injenih od zamjenskih materijala, ve} treba uze-
ti u obzir i onu energiju koju polimerni proizvodi tijekom svoga
uporabnog vijeka u{tede. Npr., za proizvodnju 1 m3 poliuretanske
izolacije potro{i se 70 litara sirove nafte, ali se njezinom ugradnjom
u sljede}ih 50 godina u{tedi oko 5 500 litara ulja za lo`enje. Ili, ku}a
izolirana u cijelosti plo~ama od pjenastoga polistirena treba za gri-
janje otprilike 4 puta manje energenata od ku}e bez izolacije, i time
proizvodi 75 % manje CO2.
Gosti iz Italije predstavili su talijanski sustav gospodarenja pla-
sti~nim ambala`nim otpadom, koji postoji kao dio {irega sustava
gospodarenja otpadom, te energijsko zbrinjavanje plasti~noga ot-
pada uz kori{tenje tako pridobivene energije.
Ovakvih dru`enja zasigurno treba vi{e, uz nadu kako ona ne}e biti
samo puko informiranje o stanju u nama susjednim zemljama te
{ire u Europi, ve} }e biti poticaj za ostvarenje odre|enih ciljeva i
pokretanje konkretnih projekata i u Hrvatskoj.
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4. kongres in`enjera plasti~ara i gumara
U Vr{cu je od 13. do 16. lipnja 2006., u organizaciji Dru{tva in`e-
njera plasti~ara i gumara, odr`an ~etvrti po redu Kongres in`enjera
plasti~ara i gumara.
Nazo~nost izvjestiteljice omogu}io je DIOKI, jer je bila pozvana
osobno od dr. sc. Vojislava Bogdanovi}a, predsjednika Dru{tva
in`enjera plasti~ara i gumara i urednika znanstveno-stru~noga
~asopisa Svet polimera, uz molbu da se pripreme dva izlaganja.
Jedno o stanju u polimerstvu u svijetu i Europi, a drugo o promje-
nama koje je provedba Bolonjskoga procesa izazvala u visoko{kol-
skome obrazovanju za podru~je polimerstva u Hrvatskoj.
Gospodarska suradnja Hrvatske i Srbije, pa tako i na podru~ju poli-
merstva, obnovljena je prije nekoliko godina. Me|utim, sudjelovan-
je predava~a na skupovima obaju dru{tava je rijetko, premda se
stalno pro{iruje, osobito od 2005.
Izbor Vr{ca za mjesto odr`avanja plasti~arskoga i gumarskoga sav-
jetovanja mo`e se ~initi neuobi~ajenim. Me|utim, kako je, uz
pan~eva~ku tvrtku HIP Petrokemiju, glavni pokrovitelj skupa bila
farmaceutska tvrtka Hemofarm AD iz Vr{ca, izbor gradi}a na grani-
ci s Rumunjskom bio je izvrsno rje{enje.
Hemofarm je veliki potro{a~ polimernih materijala (prije svega pla-
stomera i ne{to kau~ukovih smjesa), nositelj je inovativnih postupa-
ka u izradbi plasti~ne ambala`e za potrebe farmaceutske industrije
te tvrtka ~iji su proizvodi ocijenjeni veoma kvalitetnima u farmace-
utskome svijetu, pa se izvoze u najzahtjevnije zemlje. Osim toga, u
Banatu je smje{teno dosta malih uspje{nih tvrtki koje se novim pro-
izvodima probijaju ne samo na doma}e ve} i na strana tr`i{ta.
Trodnevno je savjetovanje okupilo stotinjak zainteresiranih za koje
je bilo prire|eno pedesetak tema u obliku izlaganja, postera i ko-
mercijalnih predstavljanja tvrtki, obilaska Hemofarmovih pogona i
dru{tvenih doga|aja (sve~anih ve~era i posjeta arhitekturnim zna-
menitostima te podrumima Vr{a~kih vinograda).
Predstavljena je proizvodnja i preradba polimera u Hrvatskoj, Slove-
niji i Srbiji, mnogobrojna rje{enja stru~nih problema u pojedinim
tvrtkama, rezultati znanstvenih istra`ivanja na doma}im fakulteti-
ma i institutima te promjene u obrazovanju stru~njaka s podru~ja
polimerstva koje proizlaze iz provedbe Bolonjskoga procesa.
Srbijanska plasti~arska i gumarska industrija prolazi putem koji je
Hrvatska ve} pro{la. Vlasni~ki se odnosi mijenjaju, razvija se svijest o
potrebi uvo|enja novih postupaka i proizvoda, a postoje i tvrtke
koje su svoje mjesto na zahtjevnim tr`i{tima ve} prona{le. Uvoz pre-
vladava nad izvozom, mnogo vi{e nego {to je to slu~aj u Hrvatskoj,
a i zagreba~ki DIOKI d.d. ve} neko vrijeme uspje{no na srbijansko
tr`i{te plasira svoje materijale.
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